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BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.   Simpulan 
 Hasil pengujian data empiris membuktikan bahwa delapan 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini seluruhnya diterima. Karena 
dapat disimpulkan bahwa: 
a. Cash Flow berpengaruh  negatif terhadap keputusan investasi. 
b. Peluang investasi berpengaruh  positif terhadap keputusan 
investasi  
c. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan 
investasi 
d. Struktur aset berpengaruh positif terhadap keputusan investasi 
e. Kebijakan hutang berpengaruh  negatif terhadap keputusan 
investasi 
f. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 
keputusan investasi 
g. Resiko bisnis berpengaruh  positif terhadap keputusan 
investasi 
h. Keputusan investasi tahun sebelumnya (time lag) berpengaruh 











5.2.  Saran 
Pada  kesempatan  ini  juga  penulis ingin  menyampaikan  saran 
sebagai  bahan  masukan  untuk  perusahaan yang akan melakukan 
keputusan investasi. 
1. Bagi  perusahaan  yang  tingkat Cash  flownya  rendah atau negatif 
agar  dapat meningkatkan  arus  kas operasi  perusahaan dengan  
cara meningkatkan penerimaan dari pelanggan maupun dari hasil 
operasional  lainnya dan juga menekan belanja modal   (capital 
expenditure)  perusahaan. Selain itu, mengurangi utang berbunga 
juga penting sehingga Cash flow perusahaan akan tetap positif dan 
meningkat.  
2. Perusahaan sebaiknya dapat melihat rasio hutang pada modal 
sebagai indikator untuk menaikkan harga saham dengan cara 
meningkatkan volume penjualan perusahaan dan menaikkan 
jumlah modal perusahaan dari penjualan sehingga laba bersih 
menjadi meningkat dan laba tersebut akan dikelola untuk 
mengurangi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan.  
3. Keputusan investasi perusahaan  biasanya melibatkan modal dalam 
jumlah yang besar. Jika tahun sebelumnya perusahaan telah 
mengeluarkan modal dalam jumlah besar untuk investasi, maka 
ketersediaan modal untuk investasi, pada tahun ini akan berkurang. 
Akibatnya investasi yang dapat dilakukan pada tahun ini juga akan 
berkurang. Solusinya adalah  perusahaan harus  mengelola dengan 
baik modal yang sudah dimiliki dengan meningkatkan penjualan, 
meningkatkan penerimaan dari pelanggan maupun dari hasil 
operasional  lainnya dan juga menekan belanja modal   (capital 
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expenditure)  perusahaan. Selain itu, mengurangi utang berbunga 
juga penting. Dengan begitu investasi yang dilakukan perusahaan 
akan meningkat dari tahun ke tahun. 
 
 Penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan yang dapat 
disempurnakan melalui penelitian-penelitian lanjutan. Beberapa saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut. 
a. Penelitian ini hanya menguji delapan determinan keputusan investasi. 
Di samping delapan determinan tersebut, secara empiris mungkin saja 
masih terdapat determinan lain yang dapat diuji dalam penelitian 
selanjutnya. 
b. Penelitian ini hanya menggunakan satu proxy saja untuk menghukur 
suatu variabel. Karena itu peneliti selanjutnya sebaiknya dapat 
mempertimbangkan proksi lain. Penggunaan proxy yang lain sering kali 
dapat memberikan hasil yang berbeda sehingga dapat memperkaya dan 
mempertajam analisis. 
c. Penelitian ini hanya menggunakan industri manufaktur sebagai sampel. 
Peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan industri lain. Tiap 
industri mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik 
tersebut mungkin saja menyebabkan adanya perbedaan mengenai 
determinan dengan keputusan investasi.  
d. Riset ini hanya dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun saja. Peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian. 
Semakin panjang periode penelitian dapat mengakibatkan hasil 
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